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セクション クラス数 サブクラス数 メイングループ数 サブグループ数 グループ数
A 16 84 1104 7327 8431
B 37 167 1974 14594 16568
C 21 93 1326 13119 14445
D 9 39 349 2611 2960
E 8 31 318 2900 3218
F 18 97 1049 7295 8344
G 14 79 679 6789 7468
H 6 49 516 6845 7361
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オーストリア ベルギー ブルガリア クロアチア
キプロス チェコ デンマーク エストニア
フィンランド フランス ドイツ ギリシャ
ハンガリー アイスランド アイルランド イタリア
ラトビア リヒテンシュタイン リトアニア ルクセンブルグ
マルタ モナコ オランダ ノルウェー
ポーランド ポルトガル ルーマニア スロバキア
スロベニア スペイン スウェーデン スイス


















































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D E F G H
1993年 7739 15638 18904 2925 2975 6347 9410 8538
1993～1995年 14797 24874 29842 5109 5249 11213 15450 13150
1993～1997年 19838 30011 36325 6428 6991 14325 19538 16048
1993～1999年 23025 33377 39839 7382 8268 16455 22221 18217
A B C D E F G H
1993年 15615 54860 63491 6718 6984 17222 40893 41336
1993～1995年 43821 138861 166102 16702 19177 46230 93354 91826
1993～1997年 73852 212767 254177 24096 32824 75201 139854 136191













A B C D E F G H
1993年 0.000261 0.000224 0.000178 0.000785 0.000789 0.000428 0.000462 0.000567
1993～1995年 0.000200 0.000224 0.000187 0.000640 0.000696 0.000368 0.000391 0.000531
1993～1997年 0.000188 0.000236 0.000193 0.000583 0.000672 0.000366 0.000366 0.000529
1993～1999年 0.000189 0.000248 0.000209 0.000562 0.000645 0.000376 0.000360 0.000522
A B C D E F G H
1993年 20623 61539 39756 5552 11089 26636 95408 86723
1993～1995年 71192 196259 119438 17399 40865 84184 265322 240548
1993～1997年130926 328660 187676 27453 77442 145619 424244 385152
1993～1999年194685 464648 255700 37012 114827 209875 586962 540783
A B C D E F G H
1993年 2.16 2.57 3.29 2.67 2.02 2.14 2.18 2.26
1993～1995年 2.06 2.50 3.26 2.57 1.91 2.16 2.20 2.29
1993～1997年 2.06 2.52 3.36 2.52 1.95 2.19 2.27 2.39
1993～1999年 2.06 2.52 3.41 2.48 1.95 2.23 2.30 2.44
A B C D E F G H
1993年 0.0028 0.0021 0.0010 0.0045 0.0069 0.0047 0.0103 0.0106
1993～1995年 0.0035 0.0030 0.0015 0.0057 0.0097 0.0058 0.0124 0.0142
1993～1997年 0.0042 0.0037 0.0018 0.0062 0.0117 0.0066 0.0137 0.0169












































































































































































































































A B C D E F G H
1993年 2026 3539 2322 928 1037 2032 2483 1919
1995年 2157 3816 2336 964 1187 2265 2537 2006
1997年 2428 3812 2453 887 1263 2314 2608 2094
1999年 2288 3805 2479 890 1275 2356 2539 2101
A B C D E F G H
1993年 5923 23550 19795 3013 3351 9032 13719 11542
1995年 6817 25765 19843 2862 3979 10864 14914 11463
1997年 8777 25243 20122 2484 4754 11370 15925 12559
1999年 8464 25820 20741 2444 4592 12118 15925 12886
A B C D E F G H
1993年 0.0014 0.0019 0.0037 0.0035 0.0031 0.0022 0.0022 0.0031
1995年 0.0015 0.0018 0.0036 0.0031 0.0028 0.0021 0.0023 0.0029
1997年 0.0015 0.0017 0.0033 0.0032 0.0030 0.0021 0.0023 0.0029












A B C D E F G H
1993年 20623 61539 39756 5552 11089 26636 95408 86723
1995年 26877 67341 37662 5743 16097 29325 81476 72449
1997年 29633 64751 33375 4861 18588 30272 77453 72526
1999年 32309 68735 34062 4942 18791 32881 83770 80443
A B C D E F G H
1993年 0.0028 0.0021 0.0010 0.0045 0.0069 0.0047 0.0103 0.0106
1995年 0.0028 0.0017 0.0010 0.0043 0.0064 0.0034 0.0073 0.0078
1997年 0.0028 0.0017 0.0009 0.0040 0.0071 0.0032 0.0071 0.0083
1999年 0.0038 0.0019 0.0019 0.0040 0.0071 0.0036 0.0090 0.0103
A B C D E F G H
1993年 2.16 2.57 3.29 2.67 2.02 2.14 2.18 2.26
1995年 1.99 2.49 3.27 2.54 1.85 2.21 2.26 2.40
1997年 2.11 2.55 3.55 2.41 2.04 2.22 2.42 2.58























































































































































































































































ノード数 エッジ数 密度 特許数 平均付与分類数
ノードの出現頻度 
の集中度
トヨタ 959 4329 0.0047 9100 2.85 0.0127
日産 914 3937 0.0047 8433 2.75 0.0122
本田 930 4250 0.0049 6720 2.81 0.0086
マツダ 579 2068 0.0062 4084 2.68 0.0151
三菱 594 1970 0.0056 3693 2.50 0.0092
いすゞ 367 886 0.0066 1217 2.55 0.0081
スズキ 601 2250 0.0062 5016 2.07 0.0097
ダイハツ 366 845 0.0063 1627 2.20 0.0106
富士重工 407 1132 0.0069 1539 2.87 0.0105
日野 402 1011 0.0063 1607 2.28 0.0072
日産ディ 313 774 0.0079 925 2.49 0.0076
ヤマハ 381 1203 0.0083 1824 2.45 0.0183
川崎重工 294 395 0.0046 349 2.56 0.0047
パイオニア 81 135 0.0208 104 3.6250 0.0407
ケンウッド 104 192 0.0179 210 2.6000 0.0863
アルパイン 132 283 0.0164 281 3.0925 0.0603
ソニー 228 456 0.0088 308 3.3442 0.0173














1位 2位 3位 4位 5位
トヨタ F02D29/02 B62D6/00 B60L11/14 B60T8/58 B60R21/00
日産 F02D29/02 B62D25/08 B62D25/20 B60R21/00 G08G1/16
本田 B62D6/00 B62D5/04 F02D29/02 B62D65/00 B60R21/00
マツダ B60T8/58 B60R21/00 F02D29/02 B62D6/00 B60R16/02
三菱 F02D29/02 B60R21/00 B62D6/00 B60G17/015 G08G1/16
いすゞ B60G17/015 B60R21/00 G08G1/16 F02D29/02 B62D25/20
スズキ B62J39/00 B62D25/08 B62D25/20 B62J9/00 B62J23/00
ダイハツ B62D25/08 B62D25/20 B60R21/00 B62D25/04 G08G1/16
富士重工 B62D25/08 F02D29/02 B62D25/20 B60R21/00 B60R16/02
日野 B60G17/015 B62D25/20 B60R16/02 B60T7/12 B62D25/08
日産ディ B60G17/015 B60K25/00 F02D29/02 B60T1/10 B60R16/02
ヤマハ B62M23/02 B62J39/00 B62J9/00 B62M7/02 B62J23/00
川崎重工 B62J39/00 B61D27/00 B62K5/00 B62J23/00 B60H1/24
パイオニア B60R11/02 H03H21/00 B60R16/02 G10K11/178 H04N5/64
ケンウッド B60R11/02 B60R16/02 H04R1/02 G11B33/02 G01C21/00
アルパイン B60R11/02 B60R16/02 G11B33/02 B60R25/10 G01C21/00
ソニー B60R11/02 B60R16/02 B60R1/00 H04N7/18 G01C21/00


























































































































































































































































































ノード数 エッジ数 密度 特許数 平均付与分類数
ノードの出現頻度の 
標準偏差
旭化成工業株式会社 1815 7107 0.00216 9850 3.16 0.00115
住友化学工業株式会社 1376 6816 0.00360 8050 3.75 0.00162
三井石油化学工業株式会社 1364 6117 0.00329 6873 3.78 0.00194
三菱化成株式会社 1726 8553 0.00287 13303 3.22 0.00183
日産化学工業株式会社 450 1307 0.00647 1058 4.17 0.00248
信越化学工業株式会社 994 3626 0.00367 5898 3.16 0.00374
日本合成ゴム株式会社 718 3570 0.00693 3546 3.99 0.00409






1位 2位 3位 4位 5位
旭化成工業株式会社 B29C45/00 H01M10/40 C08L71/12 C08L101/00 C08L51/04
住友化学工業株式会社 G02B5/30 G02F1/1335 B32B27/32 H01L21/027 C08L101/00
三井石油化学工業株式会社 C08F10/00 B32B27/32 C08L23/08 H05B33/14 C09K11/06
三菱化成株式会社 G03F7/004 G03F7/00 H01M10/40 G11B7/24 G03G5/06
日産化学工業株式会社 A01N47/36 A01N43/56 A01N43/54 C07D401/12 A01N43/78
信越化学工業株式会社 H01L21/027 G03F7/039 C08K3/36 G03F7/004 C07F7/12
日本合成ゴム株式会社 H01L21/027 G03F7/004 G03F7/039 C09D183/04 G02F1/1337
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